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En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la escuela Académico 
Profesional de Negocios Internacionales, Facultad de Ciencias Empresariales 
de la universidad Cesar Vallejo – Lima Norte, presento la tesis denominada: 
“Competitividad y exportación de espárragos peruano al mercado 
estadounidense, 2009-2015”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para el título profesional 
de licenciado.  
El presente trabajo de investigación a su vez está compuesto por siete 
capítulos: 
Capítulo I presentamos la introducción: donde encontraremos los 
antecedentes,  
Capitulo II Marco Metodológico: donde se escribe la variable 
Capitulo III Resultados: donde se encuentran los resultados, y se procederá a 
dar tabulación de datos y analizar cuadros de tendencias, para que de esta 
manera nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus 
respectivas hipótesis específicas. 
Capitulo IV Discusión: donde se contrastan las tesis, teorías, artículos 
científicos empleados en la siguiente tesis con los resultados obtenidos. 
Capítulo V Conclusiones: donde se menciona las respuestas a la hipótesis 
específica y por ende a la hipótesis general. 
Capítulo VI Recomendaciones: el cual es obtenido de la presente investigación, 
de gran utilidad para los interesados del tema. 
En el Capítulo VII Referencias: donde se encontraran las fuentes en base a las 
cuales se han realizado la investigación.  
Finalmente los anexos en donde se indicara la matriz de consistencia y tipos de 
presentaciones del producto, así como algunos estudios de entes públicos y 
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La tesis titulada “Competitividad y exportación de espárragos al mercado 
estadounidense, 2009-2015” tiene como objetivo general analizar la relación 
que existe entre competitividad y la exportación de esparrago al mercado 
estadounidense durante el periodo 2009-2015. 
Desde el punto de vista metodológico el diseño fue no experimental, puesto 
que no existe manipulación de las variables, además se observan 
antecedentes históricos y se consultaran fuentes secundarias. 
Una vez recopilados los datos, utilizamos el método estadístico que consiste en 
organizarlos a través de cuadros, gráficos de líneas y describirlo a través de la 
estimación de la línea de tendencia y el coeficiente de correlación 
Los datos utilizados fueron ex post facto, los cuales se tomaron de entidades 
públicas y privadas tales como Trade Map y Minagri (Ministerio de Agricultura y 
Riego).. 
Se obtuvo como principal conclusión que existe una relación positiva entre 
competitividad y exportación de esparrago  al mercado estadounidense, 2009-
2015. 





The thesis entitled "Competitiveness and Peruvian asparagus exports to the US 
market, 2009-2015" general objective is to analyze the relationship between 
competitiveness and export of Peruvian asparagus to the US market during the 
period 2009-2015. 
From the methodological point of view it was not experimental design, since 
there is no manipulation of variables, and historical background are observed 
and secondary sources were consulted. 
After collecting the data, we use statistical method consisting organize through 
charts, graphs and describe lines through the estimation of the trend line and 
the correlation coefficient 
The data used were ex post facto, which were taken from public and private 
entities such as Trade Map and MINAGRI (Ministry of Agriculture and Irrigation)  
It was obtained as the main conclusion that there is a positive relationship 
between competitiveness and export of Peruvian asparagus to the US market, 
2009-2015. 
  
